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一、摘要 
圖書館引進電子期刊以取代傳統的紙本
期刊館藏，近年來已經蔚為風氣，這些採購的
電子期刊大部份是從不同的出版機構或代理商
取得使用許可，圖書館只有使用權並無所有
權，資料庫亦大多不在館內。圖書館為評定經
費是否有效運用，瞭解館藏是否達到提供讀者
利用之目的，必須進行電子期刊的使用評估。 
過去電子期刊使用評估的相關研究多集
中在使用行為研究與統計方面，對於電子期刊
的使用或效益評估則較為少見。本研究以國內
圖書資訊學領域之重要期刊文獻為研究對象，
運用引文分析法探討該領域研究者所引用的期
刊文獻資料，並設計問卷調查研究者對電子期
刊的使用情形。主要目的是希望藉由這套評估
的方法和程序，提供圖書館一套可行的電子期
刊使用評估模式，藉此瞭解其電子期刊館藏的
使用效益，以便做出更恰當的館藏發展決策，
建立更符合使用者需求的館藏資源。 
【關鍵詞】：電子館藏、電子期刊、使用評估、
引文分析 
Abstract 
During the last decade, electronic journals 
have emerged as important information source for 
scholars and present numerous challenges to 
librarians. Since electronic journals may be viewed 
as part of a library’s collection, evaluation of the 
use of electronic journals seems to be a logical 
extension of collection evaluation. In addition to 
traditional evaluation criteria, some of the 
traditional evaluation approaches such as use 
studies and citation analysis can be applied to 
electronic resources. 
The purpose of this study is to develop a low 
cost technique for measuring the use of electronic 
journals. Citation analysis and questionnaires will 
be used to conduct the study. The researcher will 
analyze citations of articles in eight local scholarly 
LIS journals during 2003-2004. It is hoped that, 
based on these data analysis, a possible model for 
evaluation of use of electronic journals will be built. 
It is also hoped that the results of this study will 
assist libraries to assess the usage and effectiveness 
of their digital collections, and to make better 
decisions in their collection development. 
【Keywords】: Electronic Collections、Electronic 
Journals、Evaluation of Use、Citation Analysis 
二、計畫緣由與目的 
（一）、研究背景 
圖書館引進電子期刊以取代傳統的紙本期
刊館藏，近年來已經蔚為風氣，這些採購的電
子期刊大部份是從不同的出版機構或代理商取
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得使用許可 (license)，圖書館只有使用權並無
所有權，資料庫亦大多不在館內。圖書館為評
定經費是否有效運用，瞭解館藏是否達到提供
讀者利用之目的，必須進行電子期刊的使用評
估。傳統圖書館評估期刊使用率的做法多依據
期刊上架次數或調查讀者影印的數量，電子期
刊則因為缺乏實體，使得找出使用的判定依據
有著實質上的困難度。 
電子館藏的效益評估是一件複雜的工作，
需要多方面的資訊及實際數據。網站統計 (web 
statistics) 是目前圖書館最常使用的評估工具
之一，通常以使用率的高低來決定館藏的價
值，高使用率便成為圖書館採購決策的重要計
量方法 (metrics)。(註1) 事實上資訊的使用統計
只是評估項目之一而已，高使用率並不能保證
資訊內容的品質優良或產品的設計絕佳，也不
能證明該資訊真正為讀者喜愛或在讀者身上發
揮了功效。欲了解使用者對電子資源的詳細利
用程度、使用行為、過程及感受，並判斷該資
訊是否具有效益，需要更充分的數據及觀察。 
過去政府投注了相當可觀的經費協助各大
學院校圖書館建置電子館藏，近幾年教育部及
國科會已不再補助購置電子資源的經費，圖書
館的預算又一再縮減，既無法立即停止供應期
刊資料，使用者的需求更有增無減，在此情況
                                                 
註1 George S. Machovec, “Guidelines for Web Statistics in the 
U. S. and Abroad”, Information Intelligence Online Libraries 
and Microcomputers  19:1 (Nov. 2001): 1. 
下，圖書館實迫切需要建立一套電子館藏的評
估機制，尤其是數量急遽成長的電子期刊，更
需藉由評估獲取相關數據，以做為採購決策的
參考。然而電子資料庫統計數據的取得和解釋
不易，調查法或觀察法復有實施上的困難和觀
察的侷限，電子期刊的使用評估究竟有無其他
可行的方式？如何發展出一套不受限於資料庫
廠商提供資料，不一再麻煩館員及讀者填答問
卷，客觀、方便、適合圖書館進行電子期刊使
用評估的方法、工具及工作程序？這是引發研
究者進行本研究的動機。 
引文分析 (Citation Analysis) 是書目計量
學 (Bibliometrics) 的一部份，均為運用數學與
統計數據分析評估圖書以及其他資訊傳播媒體
的方法。就圖書館的角度而言，一個研究者如
果在他的文章內容或參考書目、註釋中「引用」
了一份資訊資源，他必定在研究過程中多多少
少「使用」了該份資料。因此，引文分析能夠
提供一些資料使用的線索，幫助圖書館員發展
館藏及服務策略，以滿足研究者的資訊需求。
除此之外，引文分析還可以用於下列目的︰期
刊訂購、停訂、淘汰、移送典藏中心、補缺；
預算控制；館藏評估；定義核心期刊；館藏發
展規劃 (與讀者年齡層、資料語言、資料類型
等考量有關)；各學科領域學術傳播模式之比較
等。(註2) 本研究將以圖書資訊學領域之期刊文
                                                 
註2 Thomas E. Nisonger, Evaluation of Library Collections, 
Access and Electronic Resources. Westport, Connecticut: 
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獻為例，運用引文分析法探討該領域研究者對
電子期刊的利用程度。 
本研究期冀藉由圖書資訊學領域的期刊文
獻引文分析，配合作者的問卷調查，建立一可
行的電子期刊使用評估方法和程序。使用者的
引文行為究竟透露了何種訊息？如何確定哪些
電子期刊是使用者最常利用的資訊資源？在紙
本及電子期刊價格昂貴的壓力下，圖書館不斷
刪減期刊的訂購，採用可檢索不同出版社的電
子期刊論文之大型論文資料庫 (aggregated 
database)，此種決策是否適當？究竟何種電子
期刊供應模式較能滿足讀者的資訊需求？這是
本研究意欲探討的問題。 
（二）、研究目的 
本研究以國內圖書資訊學領域之重要期刊
文獻為研究對象，運用引文分析法探討該領域
研究者所引用的期刊文獻資料，並以問卷調查
研究者對電子期刊的使用情形。主要研究目的
是希望藉此評估方法和程序，提供圖書館一套
可行的電子期刊使用評估模式，藉以瞭解電子
期刊館藏使用效益，以便做出更恰當的館藏發
展政策，建立更符合使用者需求的館藏資源。 
本研究之研究問題如下： 
1. 圖書資訊學領域研究者最常引用哪些期刊
文獻？ 
                                                                         
Libraries Unlimited, 2003, p.167-8. 
2. 使用者所引用的期刊文獻來自紙本期刊或
電子期刊？ 
3. 使用者最常引用哪些電子期刊？ 
4. 使用者喜歡何種電子期刊供應模式？ 
5. 使用者對於不同的電子期刊供應模式評價
如何？ 
6. 使用者對於圖書館電子期刊館藏的使用意
見為何？ 
三、研究方法與實施步驟 
（一）、研究方法 
本研究所採用的研究方法為引文分析法及
問卷調查法，茲說明如下： 
1. 引文分析法：蒐集民國 92 至 93 年間圖書
資訊學領域 8 種學術期刊所刊登之論文，
針對文中註釋及參考書目進行分析。 
2. 問卷調查法：問卷調查對象以圖書資訊學
領域之作者為主，根據論文刊登時所提供
的作者 e-mail 信箱投寄電子問卷，調查作
者對電子期刊的使用情形及引用習慣。 
（二）、實施步驟 
本研究分為下列七個步驟： 
1. 蒐集並分析文獻：蒐集國內外相關文獻資
料，加以整理分析，以建立本研究之概念與
理論架構。 
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2. 引文分析文獻蒐集、篩選：蒐集民國 92 至
93年間圖書資訊學領域共計8種40期學術
期刊進行文獻過濾。 
3. 計算引用文獻：依據文獻紀錄建立引文資料
庫，包含作者背景資料表單及引用文獻資料
表單，前者紀錄通訊方式、工作單位等資
訊，後者紀錄引用文獻的數量、篇名、刊名、
年代、期刊名等資訊。 
4. 整理作者樣本清單：以工作單位性質為圖書
館或圖資系所之作者為主，查核作者電子郵
件位址。 
5. 設計調查問卷：參考國內外相關文獻並依據
引文分析結果設計圖書資訊學領域期刊使
用及引用調查問卷。 
6. 發放調查問卷：針對民國92至93年曾發表
學術論文之圖資領域作者共計 146 位寄發
電子問卷，回收有效問卷 76 份，有效回收
率52.1％。 
7. 問卷統計分析：問卷資料回收完畢後，以電
子問卷系統所提供之統計功能進行統計分
析。 
四、研究結果與討論 
本研究可概分為兩大階段，第一階段先針
對期刊論文之引文內容進行分析，第二階段參
考引文分析結果擬定問卷進行調查。研究結果
說明如下： 
（一）、引用文獻分析結果 
1. 樣本期刊及文章分析： 
本研究蒐集民國 92 至 93 年間圖書資訊學
領域8種學術期刊總計40期，從351篇期刊文
獻中剔除非本國作者、全文未引用期刊資源、
心得分享、民俗風物、大事紀、歷史類、書目、
報導性質及非學術性文章，最後選出254篇文
章複印原文進行引文分析。（見表1） 
 
 
表1 圖書館學與資訊科學期刊取樣刊期及期數 
刊名 研究刊期範圍 期數 文章總數 
選取文章
數 選取率 
大學圖書館 7：1（92.03）-8：2（93.09） 4 36 33 91.7% 
中國圖書館學會會報 70期（92.06）-73期（93.12） 4 57 45 63.2% 
國家圖書館館刊 92：1（92：04）-93：2（93.12） 4 28 26 100.0% 
教育資料與圖書館學 40：3（92.03）-42：2（93.12） 8 79 36 32.9% 
資訊傳播與圖書館學 9：3（92.03）-10：4（93.06） 3 44 12 97.7% 
圖書資訊學刊 1：1（92.06）-2：1（93.06） 5 54 28 83.3% 
圖書與資訊學刊 44期（92.02）-51期（93.11） 8 37 43 83.8% 
圖書館學與資訊科學 29：1（92.04）-30：2（93.10） 4 16 31 75.0% 
總計  40 351 254 72.3% 
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2. 文章刊載率 
圖資領域期刊普遍刊期為半年刊或季
刊，若以原始設定的刊期計算，原本應出版47
期，但由表2可知，本次樣本期刊僅取得40期，
254 篇文章，平均每本期刊約刊載 6 篇文章，
每年文章的平均發表量為127篇，若每半年結
算一次，可發現圖資領域2003至2004年間每
半年出刊量雖略為下降，但每半年的文章產量
並沒有太大變化，從期數的波動亦可察覺圖資
領域有部分期刊的出刊情況並不穩定，甚至有
期刊一次出版4期，此現象值得注意。 
表2 民國92-93年每半年期刊文章數量表 
樣本 92上 92下 93上 93下 總計
期數 11 10 11 8 40 
文章總
數 69 61 69 55 254 
單期文
章量 6.3 6.1 6.3 6.9 6.4 
 
3. 作者學科背景分析： 
根據第一階段分析結果顯示，民國 92 至
93年間，總計有255位作者發表文章，其中122
位﹙47.8%﹚並非出自圖書資訊學界，由此可
見圖資領域是一門涉及多重學科的學門。此
外，在圖資系所任教的作者數量不及非圖資系
所的作者也是顯著的情況，可能是國內圖資系
所數量有限的緣故。整體而言，有34%的作者
來自圖資系所，18%的作者是圖書館員，而其
他作者經背景分析後顯示，大多為圖資系所的
學生。（詳見表3） 
表3 作者學科背景分析表 
職稱 數量 百分比 
非圖資系所教員 56 22.0% 
圖資系所學生 47 18.4% 
圖書館員 46 18.0% 
圖資系所教員 40 15.7% 
非圖資系所學生 34 13.3% 
其他 32 12.5% 
總計 255 100% 
 
4. 作者工作單位分析 
在來自不同單位的作者群中，以台灣大學
作者數量為最多，占16.5%；其次為淡江大學，
占11.0%。（詳見表4） 
表4 各工作機構作者數量表前十名 
排名 工作機構 作者數量 百分比
1.  台灣大學 42 16.5%
2.  淡江大學 28 11.0%
3.  政治大學 23 9.0% 
4.  世新大學 17 6.7% 
5.  台灣師範大學 8 3.1% 
 
5. 文章發表量 
在民國92至93年間，多數作者（72.5%）
發表文章數量為1篇，著作超過6篇的作者極
少，僅有5位（2%）。（見表5） 
表5 近兩年作者文章發表數量表 
排名 文章量 人次 百分比 
1.  9 2 0.8% 
2.  8 1 0.4% 
3.  6 2 0.8% 
4.  5 8 3.1% 
5.  4 6 2.4% 
6.  3 10 3.9% 
7.  2 41 16.1% 
8.  1 185 72.5% 
總計  255 100% 
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6. 合著情況 
在254篇文章中，有58.7%的文章係由單
一作者獨立發表的著作，相較於理工領域動輒
多位作者合著的情況，圖資領域獨立發表文獻
率偏高。（參見表6） 
表6 單篇文章作者數量統計簡表 
作者數量 文章數量 百分比 
1 149 58.7% 
2 75 29.5% 
3 23 9.1% 
3人以上 7 2.8% 
總計 254 100% 
 
7. 期刊引用率 
由表 7可知，在 254 篇文章中共計有 7,612
筆引文，其中引用來源為期刊資源者共有3,350
筆，平均每篇文章約有30筆引用文獻，其中約
13筆為期刊資源。在8種期刊中，引用最多期
刊資源者為『大學圖書館』，平均一篇文章約有
20 筆（53.3%）引文為期刊資源；引用期刊資
源數量最低者為『資訊傳播與圖書館學』，平均
一篇文章約有3筆（33.9%）。整體而言，平均
期刊文獻引用率高達44%，可見期刊資源是多
數學者在撰寫學術論文時不可或缺的重要參考
資源，支援學術研究功能不容小覷。 
8. 最常引用期刊資源 
在3,350筆期刊引文中，扣除重覆引用的註
釋737筆，尚餘2,613筆期刊引文，其中中文
期刊引文有927筆，西文期刊引文有1,686筆，
顯見學者在撰寫文章時，較常引用西文期刊的
內容。 
在中文期刊部分，總計有 244 種期刊曾被
引用，其中『中國圖書館學會會報』與『資訊
傳播與圖書館學』均屬較常被引用的期刊，分
別被引用56及55次。（詳見表8） 
在西文部分，總計有512種期刊曾被引用，
其中以"Journal of the American Society for 
Information Science and Technology=JASIST"最
常被引用，有高達84次的引用次數，佔所有西
文期刊引用率5%。其次為"College & Research 
Libraries"，引用次數53次，有3.1%的引用率。
（詳見表9） 
 
9. 引用期刊電子化情況 
綜合表7、表8可以發現，在中文期刊中，
引用率高的期刊不一定具有電子版，然而引用
率最高的十大西文期刊，絕大多數有完整的電
子版，舉凡1997年之後出版的期刊均具備電子
版型式。 
整體而言，西文期刊電子化比率明顯高於
中文期刊，然而本階段的分析並不足以說明文
獻電子化程度對期刊引用率造成影響。 
 
10. 期刊每半年引用成長率 
承表 7 可知，期刊資源有一定程度的引用
率，因考量本研究之樣本期刊多屬季刊或半年
刊，故以每半年為區間觀察期刊引用情況，結
果發現民國 92 年下半年的期刊引用率較上半
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年有高達40.1%的負成長率，到了93年上半年
則有 27.9%的正成長率（詳見表 10）。引用率
大幅波動的情形可能受到刊期合併的影響，是
否有其它影響因素，尚待更全面性的觀察。 
表7 各期期刊引文數量表 
刊名 被選取文章數 原引文量
期刊註 
（含同註）
平均 
引用量 
期刊 
引用量 
期刊 
引用率 
大學圖書館 33 1209 645 36.6 19.5 53.3% 
圖書資訊學刊 28 821 393 29.3 14.0 47.9% 
國家圖書館館刊 26 848 352 32.6 13.5 41.5% 
教育資料與圖書館學 36 957 474 26.6 13.2 49.5% 
圖書與資訊學刊 43 1274 528 29.6 12.3 41.4% 
中國圖書館學會會報 45 1394 544 31.0 12.1 39.0% 
圖書館學與資訊科學 31 802 310 25.9 10.0 38.7% 
資訊傳播與圖書館學 12 307 104 25.6 8.7 33.9% 
總計 254 7612 3350 30.0 13.2 44.0% 
 
表8 中文最常引用期刊前十名 
排名 期刊名 引用次數 中文期刊引用率 
引用期刊有
電子版比例
1.  中國圖書館學會會報 56 6.0% 71.4% 
2.  資訊傳播與圖書館學  55 5.9% 0% 
3.  圖書與資訊學刊 50 5.4% 12% 
4.  教育資料與圖書館學 48 5.2% 4.1% 
5.  書苑 45 4.9% 100% 
6.  大學圖書館 39 4.2% 97.5% 
7.  國立中央圖書館台灣分館館刊 26 2.8% 100% 
8.  
圖書館學刊（含現刊名圖書資訊學
刊） 23 2.5% 100% 
9.  教學科技與媒體 21 2.3% 0% 
10.  臺北市立圖書館館訊 18 1.9% 100% 
  381   
 
表9 西文最常引用期刊前十名 
排名 期刊名 引用次數 西文期刊引用率 
引用期刊有
電子版比例
1.  
Journal of the American Society for 
Information Science and 
Technology=JASIST 
84 5.0% 100% 
2.  College & Research Libraries 53 3.1% 30.1% 
3.  Bulletin of the Medical Library Association 48 2.8% 100% 
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4.  D-Lib Magazine 43 2.6% 100% 
5.  The Journal of Academic Librarianship 33 2.0% 100% 
6.  Library Journal 31 1.8% 100% 
7.  The Journal of Documentation 30 1.8% 30% 
8.  Scientometrics 29 1.7% 72.4% 
 Library Trends 29 1.7% 67.9% 
9.  Journal of Marketing 28 1.7% 100% 
10.  American Libraries 26 1.5% 100% 
  434   
 
表10 每半年期刊引用量分析表 
年度 
期刊名 92上 92下 93上 93下 總計 
大學圖書館 175 50 130 111 466 
圖書資訊學刊 159 48 59 73 339 
國家圖書館館刊 81 29 82 35 227 
教育資料與圖書館學 116 66 61 81 324 
圖書與資訊學刊 89 92 69 180 430 
中國圖書館學會會報 118 124 93 92 427 
圖書館學與資訊科學 41 86 83 86 296 
資訊傳播與圖書館學 48 0 56 0 104 
總計 827 495 633 658 2613 
成長率  -40.1% 27.9% 3.9%  
 
（二）、問卷調查結果 
1. 作者慣用的期刊型式 
本研究根據引文分析結果，以最常被引
用的十大中西文期刊為例，調查作者慣用
的期刊型式，結果顯示作者們慣用的西文
期刊型式為電子版（58.96%）。而中文期
刊慣用的資料型式為紙本（72.48%）。 
 
2. 期刊資源取得管道 
由問卷結果得知有 72.37%的作者從母
機構獲取研究所需資源，查詢管道的選擇
依序為：（ 1 ）查詢索摘電子資料庫
（59.21%）；（2）使用有提供檢索功能的
電子期刊或全文資料庫（25.00%）；（3）
檢索網路搜尋引擎（5.26%）。 
至於從非母機構獲取期刊資訊的作
者，使用管道的優先順序為：（1）申請館
際互借（37.50%）；（2）透過友人取得
（25%）；（3）其他方式（15.63%），包括：
視期刊存在形式而定，利用搜索引擎或與
電子期刊資料庫交互使用。
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圖1 從母機構獲取期刊文獻的方式 
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圖2 非透過母機構獲取資訊之管道 
 
3. 西文期刊全文取得途徑 
取得西文期刊全文的管道，依序為：（1）
匯集性全文資料庫（53.95%）；（2）視母機構
館藏做彈性選擇（31.58%）；（3）電子期刊資
料庫（14.47%）。（參見圖3） 
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性選擇
 
圖3 西文期刊取得途徑 
 
4. 作者引述電子期刊的方式 
各作者引用電子期刊文獻的習慣，依序
為：（1）只有在使用的電子全文是 HTML 檔
時，註釋才會加註 URL（38.16%）；（2）不論
使用的電子全文是何種格式，註釋均加註URL
（35.53%）；（3）不論使用的電子全文是何種
格式，註釋方式均和紙本相同（11.84%）。（參
見圖4） 
12%
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39%
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不論使用的電子全文
是何種格式，註釋方
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只有在使用的電子全
文是HTML檔時，註釋
才會加註URL
加註相關說明
其他
 
圖4 作者引述電子期刊方式 
 
5. 作者慣用引文著錄格式 
至於作者慣用的引文著錄格式，依據調查
結果，作者們習慣引用的格式依序為：（1）APA
（52.63%）；（2）Chicago（35.53%）；（3）MLA
（6.58%）。（參見圖5） 
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圖5 引文著錄格式使用率 
 
6. 作者對學術論文寫作格式規範的態度 
對於學術論文寫作格式是否應規範電子期
刊或全文資料庫文獻之引用格式，有高達87%
的作者認為應該規範，其原因包括「辨識及引
證上的便利性」、「利於學術傳播」及「一致性」。
而令作者持反對態度的主要原因為：「規範格式
為作者寫作上的沉重負擔」、「格式規範上的目
的在於標明資料出處，無關資料型式，除非紙
本與電子資源版本不同，才需要區分」。 
 
7. 作者對圖書館購置電子期刊取代紙本的態
度 
約 63%的作者同意圖書館在經費有限的情
況下購置電子期刊取代紙本期刊，同意的理由
為：（1）不受時空所限，取用方便；（2）易於
檢索及連結追蹤其他相關文獻；（3）使用者現
已經習慣取用電子文獻；（4）節省館藏空間等。
而表達反對態度的作者所持理由為：（1）電子
資源變動性高，典藏保存不易；（2）使用者習
慣閱讀紙本；（3）電子資源須長期續訂，否則
無法取得期刊內容；（4）紙本仍具學術參考價
值；（5）電子版掃描品質良莠不齊；（6）對電
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子期刊取得權限存疑。 
 
8. 匯集性電子全文資料庫與電子期刊的選擇 
約 59%的作者同意購置匯集性全文資料庫
以取代電子期刊，其贊同原因為：（1）經費考
量；（2）多元檢索方式，可一次查得所需文獻
且取得全文速度較快；（3）可滿足更多讀者的
需求；（4）具完整的引文關係。約有41%的作
者持反對態度，其原因則為：（1）掃描檔品質
較差；（2）收錄不全，有缺期或禁令（Embargo）
的狀況；（3）文獻重複性高；（4）匯集性資料
庫所收錄文獻受學科強弱影響，不宜取代電子
期刊。 
 
五、結論與建議 
資訊出版型式不斷推陳出新，但期刊對多
數研究者而言仍是不可或缺的參考資源。近年
來，為順應時態潮流與使用者資訊尋求行為的
改變，圖書館陸續投入大筆經費在電子資源的
採購，然而逐年高漲的期刊經費著實讓各圖書
館苦不堪言，如何得知高價採購的期刊是否符
合使用者的實際需求一直是圖書館員一門難解
的課題。本研究結合使用者引用期刊的情況分
析及使用者的使用意見調查，歸納出重要結論
如下： 
1. 使用者慣用的期刊型式受檢索途徑與電子
化程度影響 
目前國內西文電子期刊的採購模式，大致
可以分成單篇採購、單本採購與套裝採購三類
(註3)。其中又以套裝方式採購期刊最為普遍，
圖書館買進成批的電子期刊後，大多會在圖書
館網站上提供清單或使用現成的全文期刊資料
庫系統供使用者檢索利用，這些西文電子期刊
通常會和圖書館公用目錄系統連結，便於使用
者取用。至於中文電子期刊部分，僅華藝的思
博網資料庫有提供少數中文期刊電子全文服
務，多數中文期刊電子全文需要使用者自行單
篇購買，或到個別的出版者網頁搜尋，但往往
被置放於網站深層或不顯眼的地方。於是當多
數使用者可以經由直接查詢索摘資料庫或使用
電子期刊及全文資料庫取得所需西文期刊文獻
時，中文期刊電子全文往往不會被發現，使用
者也無從得知那些中文期刊有提供電子版。 
資訊檢索管道的不足阻礙了使用者對中
文期刊電子全文的取用，在實際了解國內圖書
館中西文期刊電子版提供情況後，也發現中文
期刊電子化程度不如西文期刊，紙本使用率高
於電子版，而西文期刊電子版使用率則高於紙
本，主要的影響因素有待後續研究加以探討。 
2. 使用者偏好使用匯集性全文資料庫 
在西文期刊的取用途徑方面，國內學者多
數透過匯集性全文資料庫取得所需資源，也因
此在經費考量的前提下，多數學者同意購買匯
                                                 
註3 潘淑惠。「學術圖書館電子期刊採購模式探討」，圖書
與資訊學刊 48 期（民國93 年2 月），頁66 
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集性全文資料庫取代電子期刊。另外有更多的
學者認為電子期刊在取用管道與檢索方面有極
大的優勢，因此同意在經費有限的情況下，圖
書館購買電子期刊取代紙本期刊。 
3. 論文寫作格式缺乏對電子資源引用的統一
規範 
雖然問卷調查結果顯示，多數作者對於引
文著錄的規範表現出高度的支持，但在引文分
析的過程發現部分作者對於引文的著錄不如論
文寫作嚴謹，常有資料不全或錯誤的引文出
現。各家期刊沒有統一的規範，即便是同一本
期刊，也可以看到多種引文格式，引文內容是
否屬於電子資源更難以辨識。圖書館員若想透
過引文分析來了解館藏使用情況，實不容易達
到目的，解決之道需從引文格式的規範著手，
然而繁複且多樣的引文格式是造成部分作者抗
拒規範的主因。圖書館除了呼籲論文寫作格式
應對電子資源的引用訂定統一規範外，也許可
提供使用者有效的書目管理工具，增加使用者
處理引文著錄的便利性。 
4. 引用情況僅能反應部分使用情況 
就圖書館的角度而言，一個研究者如果在
其著作中引用了一份資料，必定在研究過程中
某種程度使用了這份資料，因此應用引文分析
法進行期刊館藏評鑑應為可行的方法。(註4) 在
                                                 
註4 詹麗萍，「引文分析與電子期刊使用評鑑」，在數位時
代圖書館館藏發展研討會論文集，臺中市，民國95 年1
月17 日，國立中興大學圖書資訊學研究所編（臺中市：
編者，2006），頁269。 
本研究過程中發現，引用率與使用率間有一定
程度的相關性，但是引文分析結果受少數高產
量作者的引用習慣影響，造成部分期刊雖然引
用者寡，引用率卻高，並且高引用率亦不能代
表資訊品質較優，其它還有自我引用、引用錯
誤、引用均等及二次引用等問題，都可能造成
引文分析結果偏頗或錯誤。(註5) 因此在使用引
文分析法進行館藏評鑑時，建議搭配其它方
法，才能對使用者利用期刊的情形進行較全面
的觀察。 
5. 期刊引用情況可做為期刊選購之參考 
根據引文分析結果發現，國內圖資領域期
刊論文最常引用的西文期刊排名前 10 名
（2.1%）產生 25.7%的引文，排名前 195 名
（37.9%）產生 80%的引文；最常引用的中文
期刊排名前10名（4.1%）產生40.3%的引文，
排名前88名（36%）產生80%的引文。可能因
圖資領域中文期刊數量不多，被引用有明顯集
中的情況，排名前10名期刊即產生高達四成的
引文，而西文期刊種類繁多，核心期刊集中情
況頗符合布萊得福定律（Bradford’s Law）。圖
書館在選購期刊時，可參考此法分析出各學門
核心期刊，把錢花在讀者最需要的資料上。 
                                                 
註5 蔡明月，資訊計量學與文獻特性（臺北市：華泰文化，
民92 年），頁292-300。 
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六、計畫結果自評 
本研究在引文分析階段實際施行大致順
利，惟引文資料多有謬誤，查對極為耗時；分
析年限太短，部分分析資料不足以解釋引用上
的趨勢及情況，實屬可惜。 
在問卷調查部分，原預定參酌作者在文章
發表時所留下之電子信箱寄發問卷，實際施行
後發現，並非所有期刊均要求作者註明詳細的
工作單位資訊或通訊方式，造成郵件信箱取得
困難，部分作者留在文章中之電子郵件信箱為
工作單位所提供，多數研究生則會留下學校信
箱，此類電子郵件信箱在作者離職或畢業後即
宣告失效，加上目前多數電子郵件系統擋信功
能極為嚴格，致使問卷難以送達填答者手中，
嚴重影響問卷回收率。部分符合資格的填答
者，因文章採共同發表，在收到問卷時以非引
文處理者及不了解引用情況為由，婉拒填答；
另有部分填答者在問卷調查施行期間因出國、
服兵役等因素不克填答。種種因素影響本次研
究問卷回收情況，雖然 51.4％的回收率在電子
問卷中已屬正常回收率，但仍有許多進步空
間。之後若欲施行相關研究，建議拉長引文分
析年限，增加樣本群數量，並以文章第一作者
且曾發表逾兩篇文章之作者做為研究調查對
象，將有助增加問卷信度及效度。 
本研究較具參考價值的部分，在於電子期
刊使用評估之方法、工具及工作程序的建立，
許多圖書館過去曾進行期刊資源的使用評估，
大多仰賴資料庫廠商提供的數據作為使用情況
之參考，但使用者取得所需文獻後是否真正使
用或對研究有所幫助便不得而知。 
使用者實際需要的期刊資源或習慣使用
的期刊供應型式原是圖書館採購資源的重要參
考依據，本研究透過引文分析取得使用者使用
期刊資源的紀錄，配合使用者引用行為的問卷
調查，分別就使用者慣用的期刊型態、期刊文
獻取得管道、資料庫型態喜好及引述習慣等設
計問卷，實際施行電子期刊使用評估，並對電
子期刊引用格式的規範提出建議。整體研究結
果當有助於圖書館瞭解電子期刊的使用效益，
建立更符合使用者需求的館藏資源。  
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